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F  = Gaya gesek   
   = Viskositas 
   = luas bidang yang bergerak (cm2)   
   = kecepatan relatif gesekan (cm/detik) 
   = Tebal lapisan  
 l =  Tinggi torak 
d2 = Diameter pulley 
d1  = Diameter torak 
 n = kecepatan putaran motor (rpm) 
Cm = centi meter 
Cm
2 
= centi meter persegi 
mm = mili meter 
 
